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SERVICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados.
Des-Pinos.
Orden Ministerial núm. 1.716/62. Se dispone
que el Capitán de Corbeta (A) don Antonio Cordero
Belmonte pase destinado al Estado Mayor de la
Armada, cesando en el Estado Mayor del Departa
'
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado e), pun
to 1.°, de la Orden Ministerial de 31 de julio de
1959 (I). 0. núm. 171).
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
ABARZUZA
Licencias para cointraci- matrimonio.
'Orden Ministerial núm. 1.717/62 (D). Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 (D. O. núm. 257) y Orden de la Presi
dencia del Gobierno de fecha 27 de octubre de 1958
(D. 0. núm. 249), se concede licencia para con
traer matrimonio con la señorita María del Carmen
García López al Teniente de Intendencia D. Fran
cisco García Velarde.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•
ABARZUZA
Orden Ministerial núm.. 1.718/62 (D). — Con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de 13 de noviembre
de 1957 y Orden de la Presidencia del Gobierno de
27 de octubre de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, res
pectivamente), se concede licencia para contraer ma
trimonio con la señorita María Josefa Martínez Noé
al Cartógrafo de segunda clase D. Félix Hidalgo
Fernández.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excmos. Sres.. ...
Sres. ...
.••••■•••••••
■111■1.■••■••-■-..._
ABARZUZA
•
Cuerpo de Suboficiales y ;:isirniladas.
AsUnsos.
Orden Ministerial núm. 1.719/62 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio de Perso
nal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo•andestable Mayor de primera al de segunda don
Jesús Paz García, con antigüedad y efectos adminis
•trativos de 1 del mes actual.
Madrid, 23 de mayo de 196.
Excmos. Sres. ...
e
ABARZLIZA
Orden Ministerial núm. 1.720/62 (D).—De con
formidad con lo */propuesto por el---Servicio de Per
sonal y lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales, se promueve al empleo (le
Condestable Mayor de primera al de segunda don
Juan M. Rego Espejo, con antigüedad y efectos ad
ministrativos de 1 del mes actual.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excrnos. Sres. ...
Destinos.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.721/62.--Se dispone
que los ,Suboficiales que a continuación. se relacionan
cesen en los destinos que actualmente desempeñan y
pasen a prestar sus servicios en los que al frente
de cada tino de ellos se indican:
Vigía segundo de Semáforos 1). Francisco Gil
Martinez.—Semáforo Galeras.—Voluntario.-7--(1).
Vigía segundo de Semáforos D. Fernando Martí
nez garcía.—Gabinete Telegráfico del Departamento
Marítimo de Cartagena.—Voluntario.—(1).
Vigía segundo de Semáforos D. Manuel Baena
Vílchez.—Semáforo Cabo Bagur.—Forzoso.
Vigía segundo de Semáforos D. Santiago Pérez
Gordo.—Semáforo Cabo Bagur.—Forzoso.
Vigía segundo de Semáforos D. José Gallego Do
mínguez.—Semáforo Punta A.Inaga.—Forzoso.
(1) Este destino se encilentra comprendido vil
el apartado e) del número V del punto 1» de la
Orden Ministerial númeró 2.242/59, de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Mádrid, 23 de mayo de 1962.
Exctoos. Sres. ...
ABARZUZA
Núnilero 118. DIARIO OFICIAL DEL
MINISTERIO DE MARINA
Orden Ministerial núm. 1.722/62. Se dispone
que el Buzo segundo D. Francisco Franco García
cese en su actual destino y. pase a prestar sus ser
vicios, con carácter voluntario, a la Escuela Naval
Militar.
Este destino se encuentra comprendido en el apar
tado e) del número V del punto 1.° de la Ord(iLl
Mbisterial número 2.242/59, de 31 de -julio de
1959 (I). O. núm. 171).
«Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excruos. Sres. ...
ABARZUZA
Ayudan'tes Instructores.
Orden Ministerial núm. 1.723/62.—En virtud
1(e expediente incoado al efecto y de conformidad con
I() informado por la jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Condestable primero
D. Primitivo Rodríguez Formoso desempeñe el car
go de Ayudante Instructor del curso de Apuntado
res que se está realizando a bordo del crucero Ca
narias a partir del día 1 de abril al 30 de junio
próximo.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excmos".,Sres.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.724/62.—En virtud de
expediente incoado al efeao y de conformidad con
lo informado por la jefatura de Instrucción de este
Ministerio, se dispone que el Escribiente segundo
D. Manuel Farto Salgado desempefie en la Escuela
de Suboficiales .el cargo de Ayudante Instructor a
partir del día 16 de abril último, en relevo del Es
cribiente primero D. Gonzalo Díaz de Bustamante
Valle.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Hxemos. Sres. ...
Al3ARZUZA
Situaciones.
Orden Ministerial núm. 1.725/62.—Se dispone
.que el Electricista segundo D. Juan Andreo Romero.
cese en el destructor Jorge Juan y pase a la situa
ción de "procesado", a partir del día 23 de abril
último, a resultas de la causa que se le sigue en el
Departamento Marítimo de Cartagena, quedando a
disposición de la Superior Autoridad del citado De
partamento Marítimo.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excmos. Sres. ...
ABARZUZA
Bajas.
Ocien Ministerial núm. 1.726/62 (D).—Falleci
(I() el día 12 del actual el Condestable Mayor de
pr'imera D. Juan Luis Contreras Guerrero, que se
encontraba destinado en el Arsenal de la Base
Naval de Baleares, se dispone su baja en la Ar
1 1ada.
1\,1adrid, 23 de 'mayo de 1962.
V\umus. Sres. ..
ABARZUZA
Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.727/62.—Como resul
tado del concurso celebrado al efecto, con arreglo
a lo dispuesto en el artículo 37 del vigente Regla- .
mento de la Maestranza de la Artnada, se pro
mueve a la categoría de Obrero de segunda (Sa
quetero) al Peón Eugenia Garrido Guareño, con
la antigüedad de 5 de mayo de 1962 y efectos ad
ministrativos a partir de la revista siguiente; pa
sando destinada al Laboratorio de Mixtos del
Ramo de Artillería del Arsenal de La Carraca,
dependencia a que correspónde la plaza concur
sada.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
Excmos Sires.
Sres. ..
Convocatorias.
4.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.728/62.—Se convoca
examen-concurso para ir cubbricndo en la jurisdic
ción Central de Marina e(Madrid) las vacantes
que 'se produzcan en el transcurso de un año en
la categoria de Auxiliar Administrativo de segun
da, de la Segunda Spcción de la Maestranza de la
Armada.
Este 'examen-concurso se ajustará a las siguien
tes normas:
q
1.a Podrá tomar parte en el mismo el personal
de Auxiliares Administrativos de tercera que cuen
ten con dos años de antigüedad en su categoría
y se halle destinado en esta capital.
2.a Las solicitudes de los interesados, escritas
(le su puño y letra, se dirigirán al Jefe Superior
de la Maestranza de la Jurisdicción Central de
Marina, siendo el plazo de admisión de las mis
mas de quince días, contados a partir de la fecha
de publicación de esta Orden en el DIARIO OFICIAL.
Dentro de los cinco días siguientes, la Jefatura
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Superior de la Maestranza citada las elevará al
Servicio de Personal por el cond'ucto reglamen
tario.
3.a Los exámenes tendrán lugar en este Mi
nisterio en la fecha que oportunamente determine
la Superior Autoridad de la Jurisdicción Central.
4.a El personal que sea declarado apto irá cu
briendo las vacantes que se prodtizcan en Madrid
en la categoría de Auxiliar Administrativo de se
gunda, y que deban darse al .ascenso, siendo el
orden para ir cubriéndolas el de la mayor puntua
ción obtenida en el ,examen correspondiente, si
guiéndose este procedimiento hasta que se cum
pla el ario ya indicado.
5.a El programa para este examen-concurso
será el exigido para el ascenso a Cabo segundo
Amanuense, pero debiendo alcanzar solamente 200
pulsaciones por minuto en el ejercicio práctico de
mecanografía,. cuyo programa se halla publicado
en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio número 5
del año 1942.
6.a Al elevar las solicitudes de los concursan
tes, la Superior Autoridad de la jurisdicción Cen
tral propondrá el Tribunal que ha de juzgar este
examen-concurso.
Madrid, 23 de may-o de 1962.
Excmos. Stes.
,
Sres. ..
•
Examen-concurso.
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 1.729/62. Corno conti
nuación a 14 Orden Ministerial número 1.110, de
fecha 31 de marzo de 1962 (D. O. núm. 77), por
la que se convocaba examen-concurso para cu
brir plazas de la .Maestranza én el Departamento
Marítimo de Cádiz, y de conformidad con lo in
formado por el Servicio de Personal de este Mi
nisterio, se dispone:
1.0 Queda admitido ea examen el personal si
guiente:
Para. la plaza de Operario de primera (Electri
cista) de la Escuela de Suboficiales.—Operario
de segunda (Electricista) José Barahona Cerece
da, destinado en dicha Escuela de Suboficiales.
Para la de Operario de primera (Electricista)
del Ramo de Artillería. — Operario de' segunda
(Instalador Eléctrico) José Martínez T'orrejón,
con destino en, el Taller Mixto del Arsenal de
Carraca.
Para la de Opei'ario de primera (Electricista)
de la Estación de Lanchas Rápidas.—Operario de
segunda (Montador de Acumuladores) Manuel
Domínguez Moreno, con destino en la J. E. E. R.
del Departamento. •
Número 118.
Para la de Operario de segunda (Albañil) de la
Ayudantía Mayor.—Peón de la Maestranza José
Cruz García destinado en el Cuartel de Instruc
ción.
2.0 Dicho personal deberá ,ser reconocido fa
cultativamente antes del examen.
3.° Se aprueba la propuesta formulada, por la
Sup,erior Autoridad del Departamento Marítimo
de Cádiz relativa al Tribunal que ha de juzgar
este examen-concurso, el cual quedará constitui
do de la siguiente forma:
Presidente.—Capitán; de Fragata D. José Fer
nández Cantalejo.
Vocal.—Teniente Coronel de Máquinas 1). Mi
guel Gil Rábagó.,
Vocales-Secretarios.—Para las plazas de Elec
tricista, Maestro primero (Electricista) D. Ramón
Ordóñez Fonseret.
Para la plaza de oficio Albañil, Maestro segun
do (Albañil) D. Francisco Rodríguez Zuaza.
4•° A los efectos de las dietas correwondien
tes del Tribunal examinador, deberá tenerse en
cuenta lo disnuesto en el Decreto-Ley de 7 de
julio de 1949 (D. O. núm. 157), que surtirá efectos
en la fecha del examen.
5.° Una vez terminado el examen, el Tribunal
formulará las actas i)or duplicado y separado y
serán remitidas al S'ervicio de Personal de este
Ministerio por el conducto reglamentario.
Madrid, 23 de mayo de 1962.
17xcmos. Sres, ..
Sres. ..
ABARZUZA
41111111•11~~~.~•~••rme
ORDENES DE OTROS MINTSTERTOS
Ministerio del Ejército.
Dr,RECCió N GENERAL DE MUTILADOS DE GUERRA
,POR LA PATRIA. .
A srensos.—Se concede el ingreso en el Benemérito
Cuerpo de Mutilados, con la clasificación de muti
lado Q.1)solu!o en acto de servicio al Oficial relacionado
a continuación, T)or hallarse comprendido en el put
r'rafo 2.° del artículo' 4.° de la Ley de 26 de diciem
bre de 1958 (1). 0. núm. 296), debiendo percibir
sus devengos por. la Pagaduría Militar de Haberes
de Madrid:
Capitán Médico de la Armada D. Luis Sanz Falcés.
Madrid, 24 de abril de 19('2.
BARROSO
(Del 1) . O. del Ejército núnii..95, pág. 349.)
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CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Señalamiento de haberes pasivos. — En cumplí
denlo de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
relación de sefíalamiento de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1904 y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, ane
xo), ‘«r número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
que por las Autoridades competentes Se dé cum
plimiento a lo dispuesto en el artículo 42 del referido
Reglamento.
Madrid, 28 de abril de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Comandante honorario de Infantería de Marina,
retirado, D. Eduardo Claro. Gallardo: 3.768,04 pe
setas mensuales, a percibir por la Dirección General
de la Deuda y Clases Pasivas desde el día 1 de
enero de 1962.—Reside en Madrid.—(e, b).
Mecánico Mayor, retirado, D. Carlos Leal Fuen
tes: 3.986,10 pesetas *mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de El Ferrol del Caudillo
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El Fe
rrol del Caudillo (La Coruña).—(c, b).
Oficial de primera del C. A. S. T. A., retirado,
D. Pascual O'Doghertey Sánchez : 3.916,24 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacienda
de Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cádiz.—(c, b).
Comandante de Infantería de Marina,' retirado.
D: José Faura Cobo: 4.765,27 pesetas mensuales, a
percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero (y
Reside en Madrid.—(b). •
Auxiliar primero de la Armada, retirado, D. An
tonio Fernández Domingo: 1.776,60 pesetas men
suales, 'a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cartagena desde el día 1 de enero de 1962.—Reside
en Cartagena (Murcia).—(b).
Auxiliar primero de Máquinas, retirado, D. Blas
Costa Vivancos : 3.15.4,66 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Cartagena
desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en Carta
gena (Murcia).—(b).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado, don
José Juan Gil González: 2.301,86 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de El
Ferrol del Caudillo desde el día 1 de enero de 1962.
Reside en El Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Angel Ro
dríguez Lago: 3.467,49 pesetas mensuales, a per
cibir por la Delegación de Hacienda de Valencia des
(te el día 1 de enero de 1962. Reside en Valen
cia.—(b).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la
practique, conforme previene el articulo 42 del Re
glamento para aplicación del vigentg Estatuto de
las Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispues'.o en la Lev de 27 de diciembre de 1956
(13. O. del Estado núm. 363), recurso con.criciosn
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de, un mes, a copiar desde el 'día siguiente al de
aquellit notificación y por conducto (le la Autoridad ,
que 1 haya practicado, cuya Auioridad debe infor
ma•lo, con -ignando la fecha de la repetida notifica
cit'm y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(1)) Pi-eVia -) deducción de las can
tidades percibida,, ‘su• anterior señalamiento, a
partir de la fecha. (le i)ercepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Rermenegildo.
Madrid, 28 de abril, de 1962.—E1 General Secre
tario, ./0.,‹ Carvajal Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército núm. 113, pág. 71.--Apén
(Iices.).
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento de lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Eslátuto de Cla
ses Pasivas del Estado, se publica a continuación
'elación de señalamiento'. de haberes pasivos, con
cedidos en virtud de las facultades que confieren a
este Consejo Supremo las Leyes de 13 de enero de
1()04 y 5 de septiembre de 1939 (D. 0. núm. 1, ane
xo) y número 82, de 23 de diciembre de 1961, a fin
de que por las Autoridades competentes se dé cum
plimiento a lo \dispuesto en el artículo 42 del refe
rid() Reglamento. •
Madrid, 30 de abril de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Teniente Coronel de Infantería de Marina, retirado,
D. Marfil' Carrero Garrido: 5.109,99 pesetas men
suales, a percibir por la Dirección General de la
Deuda y Cla::es Pasivas desde el día 1 de enero de
1962.—Reside en Madrid.—(b, c).
Teniente Coronel de Máquinas, retirado, D. José
de la Vega Morales : 5.109,99 pesetas mensuales,
a percibir por la Dirección General de la Deuda y
Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.--
Reside en Madrid.----(h,' C).
Oficial primero Artillero de la Armada, retirado,
I). Adolfo Fernández Barroso: 3.478,74 pesetas men
suales, a percibir pm- lit Dtlegación de. Hacienda de
Cádiz desde el día 1 de enero de 1962.—Re ide en
Cádiz.— (b, (', d).
Auxiliar Mayor de Oficinas, retira(lo, 1). José
14()renzo Tinoco : 3•937,49 pesetas mensuales, a per
••
•
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cibir por la Dirección General de la Deuda y ClasesPasivas desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Madrid.—(b, c).
Capitán de Infantería de Marina, retirado, D. Ser
vando Díaz Rodiíguez: 3.604,15 pesetas mensua
les, a percibir por la Dirección General de la Deuda
y Clases Pasivas desde el día 1 de enero de 1962.—
Reside en Madrid.—(b, e).
Teniente, Capitán honorario, de Infantería de Ma
rina, retirado, D. José de Alba Almenara : 3.627.77
pesetas mensuales, a percibir por la Delegacihn de
Hacienda de Cádiz desde /el día 1. cle enero de 1962.
Reside en Cádiz.—(b, e). ,
Celador Mayor de Puertos. D. Nicolás Filgueira
Varela : 3.527,44 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de El Ferrol del Candi
lbo desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en El
Ferrol del Caudillo (La Coruña).—(b, e).
Oficial primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Silvio Cassi Pittaluga: 3.537,48 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Carta
gena del-ide -el día 1 de enero de 1962.—Reside en
Cartagena (Murcia).—(b). 4
Auxiliar primero del C. A. S. T. A., retirado, don
Francisco Salado Núñez: 2.557,62 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá
diz desde el día 1 de enero de 1962.—Reside en San
Fernando (Cádiz).—(b). •
Cabo Fogonero, retirado, D. Manuel Sanduvete
Feijoo: 983,70 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de Cádiz desde el día 1 de
enero de 1962. Reside en San Fernando(Cádiz).—(b)
Al hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento de haber pasivo, la Autoridad que .la
practique, conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para aplicación del vigente Estatuto de
las. Clases Pasivas del Estado, deberá, al propio tiem
po, advertirle que, si se considera perjudicado con
dicho señalamiento, puede interponer, con arreglo a
lo dispuesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956
(B. O. del Estado núm. 363), recurso contencioso
administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable, debe formular ante este Con
sejo Supremo de justicia Militar dentro del plazo
de un mes, a coiitar desde el día siguiente al de
agtwlla notificación y por conducto de la Autoridad
que la haya practicado, cuya Autoridad debe infor
marlo, consignando la fecha de la repetida notifica
ción y la de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(h) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, a par
tir de la fecha de percepción de este señalamiento
de rectificación, que queda nulo.
(c) Con derecho a revistar de oficio y a per
cibir mensualmente la cantidad de 800 pesetas por
la pensión de la Placa de la Real y Militar Orden
de San Herrnenegildo.
(d ) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 25 pesetas por la pensión de una Medalla
de Sufrimientos por la Patria.
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(e) Con derecho a percibir mensualmente la cantidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruzde la Real y Militar Orden de San Hermenegildo.
Madrid, 30 de .abril de 1962.—El General Secre
Iario, José Carvajal .Arrieta.
(Del D. 0. del Ejército num. 113, pág. 74.—Apén,dic2s.)
12:1
EDICTOS
(200)
Don Sergio Rodríguez Rodríguez, juez instructor
del expediente número 921 de 1961, instruido por
pérdida de la Guía de pertenencia de pistola expe
dida a nombre del Mecánico segundo D. Manuel
Cortiñas Castifieira,
Hago sabox: Que por decreto nuditoriado., en
expediente número 921 de 1961, queda anulada la
Guía de pertenencia de pistola expedida por el ex
cellntísimo señor Almirante Capitán General <1,1/4.1
Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo a
nombre del Mecánico segundo D. Manuel Cortifias
Castiñeira.
•
El Ferrol del Caudillo, 17 de mayo de 1962.—E1
Juez instructor, Sergio Rodríguez Rodrígueo.
(201)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
491 de 1961, in-struído por pérdida de la Cartilla
Naval Militar de Fortunato Baliño Begoña, folio
125 de 1932, del Trozo de Bilbao,
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Depártamento de
fecha 9 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 19 de mayo de 1962.—El Comandante, Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
(202)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In•
tontería de Marina, juez instructor del expediente
número 426 de 1962, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción Marítima de Ramóri Ba
sauri Urja, folio 538 de 1922, del Trozo de Bilbao.
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to 'de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 9 de los .corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento; incurriendo en responsabilil
la persona que lo posea y no haga entrega del misnl
a la Autoridad de Marina.
Bilbao, 19 de mayo de 1962.—El Comandante,
instructor, Francisco Gómez Alonso.
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(203)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, juez instructor del expedient
número 427 de 1%2, instruido por pérdida de la
Libreta de Inscripción. Marítima de María Luisa
Rojo Sierra, folio 344 (11.: 1957, de Bilbao, w
Hago saber : Que en dicho• expediente, por decre
to de la Superior Autoridad del Departamento de
fecha 9 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento; incurriendo en responsabilidad
la per,-,ona que lo posea y no haga entrega del mismo
a la Autoridad de Marina.
Bi.lbao, 19 de mayo de, 1962.—E1 Comandan:e, juez
instructor, Francisco Góniez Alonso.
(204)
Don Francisco Góinez Alonso, Comandante de In
fantería de Marina, Juez instructor del expediente
número 423 de 1962, instruido por Isérdida del
Tildo de Primer Maquinista Naval de D. Diego
Ta•i Campello,
Hago saber : ,Que en dicho expediente, por decre
to de lá Superior Autoridad del Departamento de
fecha 5 de los corrientes, ha quedado nulo y sin va
lor dicho documento; incurriendo en responsabilidad
la persona que lo posea y no, haga entrega del mismo'
a la Autoridad de 'Marina..
Bilbao, 19 de mayo de 1962.—E1 Comandante,°Juez
instructor, Francisco Gómez Alonso.
(205)
l)ori Avelino Negrete Rey, Alférez de Navío (a), Ayu
dante Militar de Marina de Ortigueira, Juez ins
tructor del expediente número 227 de 1962, ins
truido por extravío de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Ortigueira
Adriano Martínez Prieto,
Hago saber : Que por superior decreto auditoriado
de la Superior Autoridad de este Departamento, de
fecha 28 de febrero pasado., dictado en el referido ex
pediente, se declara nulo y sin valor alguno el refe
tido documento ; incurriendo en responsabilidad el
que la poseyera y no hiciese entrega de la misma a
las Autoridades (le Marina.
Ortigueira, 19 de mayo de 1962.—El Alférez de
Navío, juez insttuctor, Avelino Negrete Rey.
(206)
Don Celestino Souto Serant" teniente de Navío v
Juez instructor del expediente de pérdida de (lo
cumentos número 461 de 1962,
Hago saber : Que i)or decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo, de fecha 14 del actual, ha sido declarada mili
y sin ningún valor la Libreta de Inscripción Maríti
11171 del inscripto de este Trozo Francisco García Tei
ra, folia 17 de 1953 ; incurriendo en responsabilidad
la persona que la posea y no haga entrega de ella a
la Autoridad de Marina correspondiente.
Riveira, 19 de mayo de 1962.—E1 Teniente de Na
vío, Juez instructor, Celestino Souto Serantes.
(207)
1)011 Celestino Souto Serantes, Teniente de Navío y
Juez instructor del expediente de pérdida de docu
mentos número 462 de 1962,
Hágo saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo, de fecha 14 del actual, ha sido declarada
nula y sin ningún valor la Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo Francisco.García Teira, folio 118 de
1957; incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega:de ella a la Autoridad de
Marina correspondiente.
TZiveira, 19 de mayo de 1962.—El Teniente de Na
‘ ío, juez instructor, Celestino Soldo Serantes.
(208)
non Alejandro Saiz Salas, Alférez de Navío, Ayu
dante Militar de Marina y Juez instructor del Dis
trito de Corme,
Hace saber : Que por decreto auditoriado del exce
lentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferro] del Caudillo, de 11 del actual,
se declara nula y sin valor alguno la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto del Trozo de Corme
José Fernímdez Afión, folio 179 de 1948, que había
sido expedida por esta Ayudantía en 9 ?le cx.tubre de
1948; incurriendo en responsabilidad la persona que
habiéndola hallado no la entregue a las Autoridades
¿le Marina.
Dado en Corm.e a 19 de mayo de 1962:—E1 Al
férez de Navío, Juez instructor, Alejandro Saiz Salas.
(209)
Don Mateo Perdió Perdió, Comandante de Infante
ría de Marina, juez instructor de expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina .del Trozo de Palma, foli() 17 bis de 1957, An
tonio Barceló Barceló,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex- t
celentísimo sefínr Comandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el
extravío de la citada Cartilla, y, por tanto, queda
nula y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de' ella a las
Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Matlorca a 16 de 11171VO de 1962.
11 Comandante de Infantería de Marina, Juez ins
tructor, Mateo Perdió Perdió.
•
•
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(210)Don Mateo Perelló Perdió, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida del Título de Segundo Mecánico Naval del
inscripto de Marina Miguel Frau Pujol, folio 331de 1949,
Hago saber : Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Almirante Jefe de esta jurisdicción ha sido declarado justificado el éxtravío del ci
tado Nombramiento, y,•por tanto, queda nulo y sin
valor el mencionado documento; incurriendo en res
ponsabilidad la
•
persona que lo posea y no haga en
trega del mismo a las Autoridades de Marina.
Dado en Palma de Mallorca a dieciséis de mayo demil novecientos sesenta y dos.—E1 Comandante de
Infantería de Marina, Juez instructor, Mateo Pere
116 Perelló.
(211)
Don Mateo Perelló Perelló, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de expediente de
pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de Ma
rina del *Trozo de Cartagena, folio 165 de 1946,
Julio Vega Merino,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Comandante General de la Base
Naval de Baleares ha sido declarado justificado el.
exrtavío de la citada Cartilla, y, por tanto, queda
nula y sin valor ; incurriendo en responsabilidad la
persona que la posea y no haga entrega de la misma
a las Autoridades 'de Marina.
-Palma de Mallorca; 16 de mayo de 1962.—E1 Co
mandante, Juez instructor, Mateo Perdió Perelló.
•
(212)
Don Guillermo Pérez-Olivares Fuentes, Comandante
Auditor de la Armada, Juez instructor de la Co
mandancia Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por este Juzgado se instruye
procedimiento previo número 65 de 1962 con motivo
del hallazgo del cadáver de un hombre en la plua de
Masnou de esta Provincia, el día 26 de febrero de
1962, y cuyas señas personales'son las siguientes:
de veinticinco a treinta años de edad, delgado, de
1,75 a 1,80 de estatura, pelo negro, con visible en
trada de calvicie en su parte frontal; iba vestido
al ser hallado con calzoncillos sujetos a la cintura
con cinturón de cuero, y hasta la fecha no ha podido
ser identificado; por tanto, ruego que toda persona
que pueda aportar datos para la identificación del
finado comparezca ante este Juzgado o Autoridad
más cercana al lugat de su residencia.
Barcelona, 16 de mayo de 1962.—El Comandante
Auditor, Juez instructor, Guillermo Párez-Olivares.
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ANUNCIOS PARTICULARES
DI PARLAMENTO MARITIMO DE CADIZ
ARSENAL DE LA CARRACA.
Jimia• de Subastas.
(30)Se hace público, para general conocimiento, que alas once horas del día 14 del próximo mes de juniotendrá lugar en la Sala de Actos de este Arsenal,sita en el local del Cine, la venta en pública subastade material inútil de artillería, con un peso aproximado d? 39.950 kilos de chatarra de acero, y 4.440kilos de bronce, en el precio tipo de 201.000,00 pe
setas.
Las proposiciones deberán presentarse en forma
y tiempo establecidos en el pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en la Secretaría de esta
Junta, Negociado de Obras del Arsenal,. los días la
borables, de once a trece horas.
•
La Carraca, 15 de mayo de 1962.—E1 Comandante
de Intendencia, Secretario, Luis Cayetano Jiméne:.
•
DEPARTAMENTO MARITIMÓ DE CADIZ
ARSENAII, DE LA CARR4CA.
Junta de Subastas.
(31)
Se hace público, para general conocimiento, que
a las once horas del día 16 del próximo mes de
junio tendrá lugar en lh Sala de Actos de este Ar
senal; sita en el local del Cine, la venta en pública
subasta de material inútil de artillería, con un peso
aproximado de 37.350 kilos de chatarra de acero,
y 4.150 kilos de bronce, en el precio tipo de 188.000,00
pesetas. .
Las proposiciones deberán presentarse en forma
y tiempo establecidos en el* pliego de condiciones que
se encuentra de manifiesto en la Secretaría de esta
Junta, Negociado de Obras del Arsenal, los días la
borables, de once a trece horas.
La Carraca, 15 de mayo de 1962.—El Comandante
de Intendencia, Secretario, Luis Cayetano Jiménez:.
•
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